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一字九三0年代フランス繊維工業の失業倒題
表 1 業稜BU労働力人口の変化 1906-1931年
業 経一 名 1906年 1931生存 変化率(%)
1.銀行，保険，代環業 75，040 273，600 十275
2， i台余芸能 69.829 135，002 十 93
3. ゴム，製紙業 84，655 161.725 十 91
4. 化学工業 124，644 230，566 トー 84 
5.畿通金総加工業 758，377 1，367，808 十 80
6，運輸業 492.325 763，013 十 55
7.鉱業 205，898 312，871 十 52
8. 土コド業主 550，130 832，135 十 51
9. サービス業 65.939 94，166 十 43
10. r業約公役務 77.293 107，541 十 39
11.製本，印刷，写災業 107，481 148，688 十 38
12. 自由業 483，179 629曾766 十 30
13. 足業 166.831 207，955 十 25
14.各種尚業 1，864，210 2，246，808 十 20
15.行商 63，431 74，646 十 18
16. ~i:金総加工業 28.342 31. 328 十 10
17.食品工業 479.061 517.712 十 8
18.宝石仕上業 5.385 5，458 十 1
19，全般的公役務(軍隊を含む) 1. 142，861 1，115，503 2 
20.採石業 75，129 70.049 7 
21. IU林業 62，428 57，126 8 
22. 繊維ー工業 913，989 843.828 8 
23.木材業 704.695 622，731 11 
211. J支ijlザ工業 334，203 288.567 - 13 
25. 漁業 78，000 66，638 15 
26.幾三長，牧議業 8，714，625 7.376.396 - 15 
27，家事サービス業 946.293 767.920 19 
28，必ずf製造業 46.612 37.381 20 
29. :(吉際業 395.012 253，445 - 36 
30.縫製業 1，551，131 973，692 37 
31. 麦~，羽毛，馬の足毛の加工業 42，568 25.691 40 
全労働力人口 20，720，879 20，700，485 - 1 
(i主) 1931司王の数:れま，戦hÏJの ~Id:の 87\終についてである。
(JjlH処)BlIle/il dl Minislel'c du Tmuail， numero de janvier-fevrier-mars 1936， p.21. 
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1901-1931;ド(持~{立: 1，000人)
~主J又 1901{j'. 1906年 1921"1三 1926生存 1931勾ミ
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辞i1 150 (:子~~ 133 152 (肝~~子:6 女子・ 5
150~155 
150 
147 
押さ毛 150~ 155 
(64， 90) 107 (74， 73) 
92 91 rfEit，fi，麻，ジュ ト 92 (41， 51) (49， 42) 
32 34 30 
合宿り示:/l， リボン (男女向上七:手)
90 
97 
105 
総 99 (70， 20) 69 (72， 33) 
39 55 56 襟仁)， 1:二L 染色 48 48 (増大分 8~161ま専ら男子)
97 ，f.inご.編物類 81 (62， 35) 99 I 135 I (92-，-41) 
織*fi'工業の業後日4労'働者一のtfE移事長 1 
(注)戦前の8n~lについての数字である。
(熱処)Cons巴ilNational Economique， Rゆ戸orlSUl“!日 chomagedans les industries textiles" 
presente par ]， Martin， le26 mai 19:36， p. 4， nO'< 2~9. 
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一九三0年代フランス繊維I業の失業問題
人口調査に依る裁縫工業の完全失業 1901ゃ1931年表3
?????
??
???
?
??
? ?? ?? ?
1901 
1906 
1921 
1926 
1931 
失業者数
17，000 
1，000 
48，000 
8，000 
2l. 000 
次生f.
(典拠)Rattorl de 1. Martin， p.4. 
1931-1936:>ド
{j三 次 完全失業者数
1931:tJ三12月米 5，300 
1932年12Tl* 9，100 
1933年12月末 20，500 
1934年12月米 40，200 
1935年 2月末 48.000 
1935年12月米 38，355 
1936年 1月 39，535 (全賎業 519，428) 
1936{ド2月 40，233 528，624) 
1936勾三3月 39，446 508，921) 
1936年4月 37，997 490，725) 
フランス繊維工業の7t全失業守者数表 4
(i主)1935年12R末の数字は，主主用機会'ii:-i号ることが出来
なかった求職者数。
(Jj!~拠) Rat，戸ortde 1. Martin， pp. 4-5. 
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…‘)L三0年代プラン
言受 5 Jj豆m人災の減少率(A)と米失業本(日) (!別立:%) 
1930i[:. 19311ド 1932;1' 1933年 1934i下 19351f下附年 i
(A) (13) ω (13) (A) (日) (1¥) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) 
lFJ 2.6 4.0 20.8 14.1 74.2 5.0 78.2 ト1.436.1 9.5 70.8 2.7 52.1 
2fJ 2.9 4.1 38.9 17.0 78.4 1.9 40.3 十0.5 40.5 9.4 71.3 2.5 51. 7 
3月 2.5 4.8 43‘7 16.8 77.9 1.1 39.9 ート0.3 41. 0 10.1 70.8 1.4 48.1 
HJ 3.4 4.9 45.8 18.5 70.7 十1.340.7 0.3 43.2 10.2 68.8 0.4 48.0 
5月 3.6 5.2 45.0 17 .1 88.5 十0.2 41.5 0.7 46.8 10.2 68.2 
6fJ 3.8 6.0 46.6 16.4 65.5 十0.4 39.4 1.5 53.3 9.8 56.3 
7fJ 3.0 6.7 46.7 15.9 64.0 ート0.6 37.3 2.3 62.0 8.9 63.4 
8 FJ 3.3 7.7 44.1 13.6 63.9 十1.536.1 3.4 66.5 8.2 63.3 
9月 3.8 8.5 47.9 12.9 61.8 十2.2 34.9 4.9 68.6 6.3 60.6 
10月 5.6 9.5 52.7 21. 0 55.0 十2.2 34.0 5.9 70.4 6.4 58.9 
1月 6.2 10.5 55.9 10.7 45.8 十1.6 33.1 7.0 69.7 5.4 57.2 
12fJ 7.3 12.6 68.4 8.0 40.9 十1.7 33.4 8.8 70.4 3.7 53.6 
(i主) (A)I土 TJ例年間 jj 上ヒを i~わし，十(プラス) 1主人伐のI';IJfIをポす。
(ljIH9Il) B. M. T， num長rode janvicr-fevrier"mars 1936， Statistiques tri己esde l'enquete 
mensuelle cles inspecteurs clu lravail et des ing長nicursdes mines 
表 6 '1壬火当窓のwJI匂
;労働F禁時d!iJ Iヨ34imfJ 1935imn 19初年1!i 
48S!i間以上 l~)28.91 (自154.56(，1)46.39 (8)62.5官lへ.147.89
40~4811ir詰! 21.21 2.74 20.38 2.37 20.25 
40 I待郊 12.16 8.86 9.54 ι73 9.51 
32~4011!iNjl 18.56 7 75 12.28 5.03 11. 7 
32 1寺隊! 7.56 2.90 5.63 1. 73 U5 
32fl;l'[ljAミ溺 1.60 3.19 5.78 1.5 5.83 
( ii:)しゅは綴縦二f司祭， (B)は[1そこ1:殺を示す。
(典拠)Rajゆorlde 1. Marlin. p. 6. 
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(お)61.73 
23.63 
6.5，1 
4 92
1.52 
1.66 
1936年2n
ω48.33 (B出0.84
20.4 23.96 
9.39 6.75 
1.7 5.49 
Ui 1. 31 
5.90 1.65 
(前fj'[:%) 
19361半3!i 1936tf. 4 FJ
(A)51.8 (BI62.85 む'¥152.02(B渇4.l0
19.38 2.0 21.54 21.14 
9.54 7.45 9.63 6.3 
10.57 5.19 8.1 5.86 
3.7 1.20 3.92 1. :n 
4.86 1.31 4.78 1.26 
(単{立:%)
1930年 1931年 1932年 193年 1934年 1935年 1936年
l月 (A) 0.4侶) ω3.0 (8) 6.6 ω18.8 (日)30.4(A) 6.9 (8)十5.9ω6.1 (8)十 2.2(A)l5.5 (的18.7(A)10.7 (防+4.3 
2 fl 0.4 6.5 10.2 20.1 31.1 7.1 + 9.9 7.7 十 0.4 17.0 19.0 10.5 + 4.6 
3月 。ω3 7.5 12.0 19.9 29.7 7.2 +10ω9 7.41 + 0.2 16.7 19.1 9.41 + 1.9 
4月 0.4 7.7 12.2 17.3 28.4 7.3 十11.5 8.5 1.51 16.1 17.7 9.1 + 6.6 
5丹 0.4 7.6 12.4 17.1 26.7 7ω5 十9.4 9.5 3.6 15.9 17.2 
6月 2.1 7.2 1.1 15.9 25.0 ι8 十 9.3 10.8 J.J 14.5 13.6 
7月 0.4 8.0 14.3 15.3 23.1 5.8 十9.9 12.2 8.6 13.2 9.9 
8月 0.4 7.2 14.5 15.0 21.9 5.5 十10.8 14.3 12.2 13.2 7.2 
9汚 0.5 7.9 15.9 14.0 19.2 5.5 十10.9 15.5 14.9 12.6 4.4 
10月 0.7 9.4 18ω2 12.1 23.8 5.6 + 7.8 16.2 16.8 12.2 2.8 
11fl 0.8 1.3 21.0 9.2 9.8 + 3.8 16.4 18.2 11.8 0.9 
12月 1.1 14.9 26.4 7.4 5.4 十4.2 16.2 19.4 1.2 十1.8
繊維工芸誌の活動率の低下動向署員 1 
(注)(A)は司王失業の完全失業への変換儲の割合.(8)は(刈と雇用人員の減少によべて計測された活
動等さの低下(対話年問月比)そ示し，十(プラス)は庭用人員の機大を示す。
(よ処拠)Ra戸01'/de 1. Martin. p. 6 
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(1913年記10)
総工業 不毛;工業 絹工業 会繊維工業
1928年(綴大) 82 109 110 99 
19291:ド 83 103 91 92 
1930年 80 97 74 85 
1931年 64 86 60 71 
1932主ド 61 75 35 60 
1933:f手 77 93 41 74 
1934年 65 74 44 65 
i裁総工業の数irl:ベースによる生漆指数表 S
(典拠)A. Viallate， L 'Activite eco/lo川河lIee/l Fnmcc de la jin dl XVIIle siecle a ilOS jOIl1'S， 
Paris， 1973， p.427. 
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しミ。
???
(t件{立:%)
紡 ま重 ま談 機
1928年 96.9 90.7 
1929年 96.3 88.6 
1930年 91. 9 87.1 
1932il三 約55 約55
1932年の地域別生産設備の稼動停止の内訳。
1 j昼間当りの時間 48時間に対する割合(%)
(紡銭
18 2/5 38.3 
リ Iv 
撚糸去最 21 9/10 45.6 
ルーペー{紡銭 32 1/10 66.6 
ツゥルコワン 撚糸鋭 31 64.5 
18 2/5 38.3 
ヴォージュ
17 2/3 j議機 36.7 
24 1/2 50.1 
ベルフォール
26 4/5 織機 55.8 
j紡錘 21 43.7 
アルザス
織機 21 43.7 
25 2/3 53.4 
ノルマンディ
織機 25 1/2 53.1 
1935生ド 3FJ 53.6 56.5 
11月 69.3 77 .1 
12月 68.4 78.4 
1936年 1月 72.0 78.9 
1928-1936:1手総工業における生産設備の隊長1)彩雪量日
(典拠)]. Zeltner， La crise dalls l'industrie cotonniere en France 1929戸1932，Paris， 1933， 
pp. 103， 113-4; RaTIうor!de 1. Martin， p.7 
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UP.{立:)00トン)1927-1935作おiヂti総:H;l)]ri]霊安10
193511二
156.5 
99.7 
44.9 
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18.6 
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?
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25.6 
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25.4 
100.0 I 100.0 
(ljl!拠)Bllreall international du Tra¥'ail旬 L'iJ/iluslric Icxlilc rums /1'川rmde，¥'01， 1.Gene¥'e， 
1937， p. 157 
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一九三0年代フランス繊維工業の失業陀題
1928-1935年
統 毛 毛 糸 毛 不能 物
輸出議 生産量 輸出it 生EZf設 総出ft 織機
(百万ポンド) (百万ポンド) m正j;j!ンド) (8万ポンド) (百万ポンド) 稼WJ率
1928^cJ三 54，2 161.5 61.6 (58，1) 46，9 
1929 51.2 153，5 57，9 (50，9) 43，3 
1930 47，0 139，6 54，6 (45，6) 36，3 (67) 
1931 49，3 131，0 50，2 (34，2) 28，7 (59) 
1932 46，7 134，2 29，0 (28，8) 13，3 (49) 
1933 59，2 161. 7 34，4 (32，8) 12‘。 (57) 
1934 46，5 113，6 30，4 (24，6) 8，8 (49) 
1935 49，0 121. 7 23，1 (20，1) 5‘7 
フランス学毛工業の輸出と生産表1
(iiJ毛糸の生産1誌についてはアルゼンチン綴綴工芸能連合会 (ConfederacionArgentina de In. 
dustrias Textiles) の計;I"~に依るし毛織物の生産放については，フランス毛織物業者協会
(Association francaise des fabricants de tissus)のメンバーに腐する織機の稼動指数
であり，問者とも不充分・::ftt磁であり， ( )にした。
(典拠)B. L '1.， L 'industrie teλtile dans le monde， voL 2， Gen吾ve，1937， pp. 36-40， 64-66， 77 
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(単位:lOkg) 
19311fo 19321j'. 1935王手
糸 'm if弘，麻 79，776 63，400 50，200 
(その附州制) (同
1，600 1，400 
ジュート 29，100 32，800 
(1河 21，300 (1可 26.200 
it'lZ紛・課長j 45，617 35，200 36，200 
(同 33，300 (同 34.000 
.(ji 立E 麻，成 21，718 17，800 12.200 
6，600 
ジュート 106，600 159.700 
(問 74，500 (id 119，900 
」一一
1931…1935年トじ3誌の輸出動向ヨUlZ， tf~，ジュ表12
(j!l!j氾)R. Catin， Les industries textiles， RClille d宮山JlOJleρo/ilijue，XL VJ， 19321f.， pp. 863 
…5， ].Desmyttをre，Les grandes IllduslrIes modemes Les induslries lexli/es el ce//es 
de /'Izabi//emellt， Paris， 1956， p.92 
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J京棉のl認際価格 1926-35年
(lom沼おりの金フランの表示)
アメリカ棉 エジプト繍 インド棉
1926生ド 145 292 128 
1927年 228 391 209 
1928年 217 402 183 
1929年 185 324 149 
1330年 115 183 96 
1931年 71 108 75 
1932年 77 112 75 
1933:qo 78 105 67 
1934年 84 104 74 
1935:f下 80 119 69 
姿14
(典拠)B. 1. T.， L 'induslrie lexlile， voJ. 2， p.121. 
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